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AÑO XXII. Madrid.—Tiernes O de Septiembre de 1895. NÚM. 1.151 
Plam de Toros de Madrid 
19.a corrida de novillos celebrada el 
d ía 5 de Septiembre de 1895. 
Descartado el muchacho de la Algaba 
de la taurina fiesta, 
por mor de la caricia que un cornudo 
le hiciera en la muñeca, 
el cartel se redujo, y se quedaron 
de jefes de pelea 
V I I L I T A 
el maño Nicanor y Angel García,] 
muchachos de vergüenza, 
que tienen pundonor y... que en la plaza 
son hoy de los que pegan. 
Los toros no han cambiado: son los mismos 
de casta veragüefía, 
de aquellos que en Segó vía hace unos días 
la gran lata nos dieran, 
á pesar de torearlos nada menos 
que el gran Rafael Guerra. 
A presenciar, pues, lo que unos y otros hicieran 
en nuestro circo taurino, se apercibieron no pocos 
de los partidarios de ese espectáculo contra el que 
el gobierno francés está dale que le das. 
Y nosotros, en el cumplimiento de nuestra mi 
sión, al aproximarse la hora en que tuviera efecto, 
emprendimos la caminata hacia la mezquita, á la 
que llegamos con el tiempo suficiente para des-
cansar un rato. 
Al marcar el cronómetro concejil las cuatro y 
media, hora fijada para dar principio, se presentó 
en el palco municipal el Teniente de Alcalde don 
José Ignacio Sabater, que oficiaba de pontifical en 
el espectáculo: es decir, que ejercía el cargo de 
presidente. 
Dió las órdenes convenientes, y se llenaron una 
tras otra cuantas fórmulas prescriben las leyes pa-
ra el caso. 
Ya dispuesta la gente á entendérselas con los 
jarameños que descansaban en los cuartos os 
cnrocf, 
Albarrán, el Buñolero, 
después de mostrar la calva 
y de recoger la llave, 
se dirigió con gran calma 
á los encierros, y abriendo 
la puerta, dijo con guasa 
á la gente de coleta: 
— ¡Allá va el primer Veragua! 
Y así fué. 
Era el bicho colorado, listón, bragado, ojinegro 
y con madera abundante. 
En cuanto se llegó dos veces á Melones y una 
al Pajarero, propinando un tumbo á cada uno, vol-
vió la cara. 
Y al poco, de mala gana aguantó una vara más 
del Melones, sin contratiempo. 
P A D I L L A 
Con tendencia á la fuga pasó á manos de Ber-
nardo y el Moños. 
E l primero cuarteó dos pares, uno bueno y otro 
aceptable. 
El Moños puso un palo suelto. 
Con tendencia á humillar pasó el del duque á'la 
jurisdicción de Villita, que vestía traje azul con 
oro. 
E l chico, después de un pase natural, tres de 
pecho, tres con la derecha y doce altos, larga una 
estocada un poco trasera, entrando á matar en el 
mismo momento que humillaba la res. 
Después de esto intentó tres veces el descabello, 
y acertó á la cuarta. 
Hubo palmas. 
El espada tardó seis minutos. 
Llamaban al segundo Famas, era negro entre-
pelado, listón, bragado y un poco apretado de de-
fensas. 
BiL T O R E C 
Padilla le saludó con dos capotazos, y Villita 
con un recorte. 
Después entró en juego el escuadrón, con el que 
se mostró el bicho voluntario y bravo, recargando 
en algunas ocasiones. 
Se llegó tres veces al Pajarero, matándole el 
potro. 
Cuatro lancetazos le propinó Melones, que cayó 
en tres y perdió el arre. 
Carranza ofició en dos turnos, quedándose de 
infantería. 
Vi l l i ta , que entró al quite en la segunda vara de 
este picador, lo remató llevándose parte de las 
cintas de la divisa. 
E l resto de las pintas se le llevó Padilla á contU 
nuación. 
Rifiones metió el décimo y último puyazo, sin 
consecuencias. 
El bicho, al ordenarse el cambio de suerte, sale 
persiguiendo al Moños, y tras él intenta colarse al 
pasillo por frente al 10. 
Sordito y Tenreyro se encardaron de adornar el 
morrillo del del Duque, y cumplieron en esta forma: 
Sordito con dos pares al cuarteo, bueno el p r i -
mero y delantero el otro. 
Tenreyro con uno bueno al cuarteo, metiéndose 
con valentía en terreno difícil. 
Padilla, que lucía uniforme verde botella con 
adornos de oro y cabos rojos. 
Ante el palco del Alcalde 
pronunció un discurso corlo; 
tiró al aire la cachucha 
dando una vuelta en redondo, - , 
y con mesurado paso WaM ^ J n M I ' 
se larga á dar fin del toro, ' r' f 
que iba en busca del camino -
de los jarameños sotos. 
Y previa una faena compuesta de seis pases a l -
tos, saliendo en uno encunado y suspendido sin per-
der el equilibrio, cuatro con la derecha, y entrando 
superiormente larga una buenísima estocada hasta 
la mano, que hizo polvo á su enemigo, que cayó al 
poco haciendo innecesaria la intervención del pun-
tillero. 
El espada tardó cuatro minutos, y fué objeto de 
loa aplausos de la concurrencia, teniendo que de-
volver no .pocos sombreros. ' 
' El tercer lugar lo ocupó un toro jabonero sucio, 
bien puesto de cuerna y que tenía por nombre 
Cuquito', según oímos decir. ^ C ' ^ ^ i C 
Padilla lo recortó dos veces capote al brazo. 
• "^plausos. ~ 1 ", "'r i..' ..... -.^..... i.. • •. , 
Vill i ta , parando los piés, le dió seis verónicas, 
tres de superior calidad y tres aceptables. Palmas. 
Melones le hace el primer ojal y. se apea de 
golpe. 
A l quite, Vil l i ta , que se lleva las cintas de la 
divisa al terminar. 
Vuelve Melones á la carga, y de nuevo apisona 
el piso. 
Pone Pajarero la tercera vara, y cae por no ser 
menos que su compañero. 
Carranza cierra el tercio con un puyazo, sin con-
secuencias que lamentar. 
El bicho, que comenzó la pelea mostrándose tar-
do, la terminó esquivando el castigo y con tenden-
cias á la fuga. 
En esta forma pasó al segundo tercio, que co-
rría á cargo del Chato y Bernardo Hierro. 
El Chato salió por delante con medio par, en-
trando á ley después de una salida falsa. 
Dan los peones unos capotazos y el bicho toma 
carrera desde los tercios del 7 hacia los del 3, por 
cerca de los medios, y poco después de éstos, Pa-
dilla, que había retrocedido unos pasos, tuvo un 
momento de indecisión, y antes de salir de él, el 
bicho metió la cabeza y le derribó, cayendo el 
diestro envuelto en el capote y quedándose sin 
movimiento. 
En tanto que los peones llegaban en su auxilio, 
Vil l i ta , que estaba prevenido para entrar en jue-
go, tira la muleta y á cuerpo limpio consigue lla-
mar la atención del toro y distraerle, mientras la 
gente levanta á Padilla y en brazos le conducen á 
la enfermería. 
El público, al ver que le llevaban inanimado y 
teniendo en cuenta la acometida, creyó qüe el 
diestro había sido víctima de un grave percance. 
Afortunadamente no sucedió así. 
Una vez reconocido en la enfermería, resultó te-
ner, según parte del Dr. D. Alfredo Viforcos, una 
herida contusa en la región occipital, y una con-
moción cerebral que le impedía continuar la lidia. 
Repuesta la gente de coleta y ordenadas las fi-
las, continuó la lidia. 
Bernardo Hierro, á quien correspondía entrar en 
suerte, cuarteó un par. 
Repitió el Chato en su turnó con un buen par^ 
metiéndose con valentía, 
(Palmas.) 
Vill i ta , armado de todas armas, salió á dar pa-
saporte al del duque, que estaba huido, y le salu-
dó con un cambio, al que siguieron, toreando cer-
ca, seis pases altos, uno ayudado, uno de pecho y 
tres con la derecha, sufriendo en uno una colada. 
Cita dos veces á recibir y el bicho no acude, en 
vista de lo cual entra al volapié, dejando una esto-
cada en lo alto un poco tendida. 
El bicho se fué á las tablas y allí el espada le 
descabelló al primer intento. 
(Palmas.) 
Tardó en todo lo descrito cinco minutos. 
Fué el quinto colorado, listón, ojinegro, braga-
do y abierto de cuerna. cM « j T « T B W 
En varas no hizo más que salir del paso, 'sin 
mostrar bravura ni poder. 
Montalvo le hizo cuatro sangrías, á cambio, de, 
un vuelco, y Ríñones tres sin perder el equilibrio 
n i sacar la jaca con desperfectos de mayor cuantía. 
Eulogio Díaz abrió el segundo tercio con medio 
par bajo. ^ . - pjSPK j 1 
El Sordo siguió con un par bueno al cuarteo. 
Volvió Eulogio y dejó uno desigual. 
Sordito, entrando al relance, metió uno bastante 
bueno. i l t ^ K T ^ ^ ^ ^ ^ W ^ J l ^ W ] (1 
,;(Palmas.) ' ' • [ >T j 
Vill i ta se encargó de los últimos momentos del 
cornúpeto, que estaba en defensa, y previos tres 
pases altos y dos con la derecha, pinchó en hueso. 
Recoge el estoque ante la cara del bicho, y des-
pués de un pase alto y dos con la derecha, vuelve 
á entrar dejando un pinchazo. 
Un pase con la derecha precede á un pinchazo 
barrenando y una estocada corta en buen sitio, 
que el bicho egcupe en seguida. - -
Da un pase con la derecha, y metiéndose con 
decisión, arrea üna buena estocada, hasta mojarse 
lós dátiles, que tumba al de la casa ducal y hace 
'Innecesario el uso de ía puntilla. 
El espada gastó cinco minutos. 
El público aplaudió á Vil l i ta . 
A3IJ81R 32 
A ocupar el quinto puesto 
salió un jabonero claro, 
un poco suelto de carnes 
y con no pequeños palos 
por defensas. Los peones 
le sueltan los capotazos 
de costumbre, y esta vez 
sin meterse á recortarlo. 
Entran en juego Ríñones 
y su compinche Montalvo, 
y además un tal Carranza, 
^ hace poco mono sabio, < w •f ' 
y con los tres el del duque 
demuestra ser voluntario, 
aguantando siete varas 
á cambio de tres porrazos, 
y dejar para el arrastre 
exánimes dos caballos. 
Las varas y caídas se repartieron en la forma 
siguiente. 
Ríñones, una vara y un vuelco. 
Montalvo, cinco puyazos y otra caída. 
Carranza, otra sangría y otro apeamiento. 
Los potros difuntos pertenecieron á Ríñones y 
Montalvo. 
Vil l i ta y el Chato turnaron en los quites. 
El primero hizo uno abanicando á la res con el 
capote, que le valió palmas en abundancia, y ter-
minó otro con una larga. 
Moños y el Chato llenaron el segundo tercio. 
El primero clavó dos pares al cuarteo, uno des-
igual y otro en buen sitio. 
E l Chato dejó, por su parte, dos parea de la 
buena marca, uno al cuarteo y otro al relance, en-
trando y saliendo al pelo. 
Muchos aplausos. 
Vill i ta entró en juego por cuarta vez en la tarde 
de ayer, y con resolución se dirigió al bicho, que 
encontró en buenas condiciones y acudiendo por 
BU terreno. 
Y con frescura y desde cerca le dió ocho pases 
altos, cuatro de pecho, uno natural y dos con la 
derecha. 
Y una vez igualado, entra con coraje, y en buen 
sitio entierra el estoque hasta la empuñadura. 
Da un pase alto y otro con la derecha, y desca-
bella á la tercera. Ovación, sombreros, cigarros, et-
cétera. 
Tiempo que gastó, tres minutos. 
Cerró plaza un toro castaño, liatón, ojalado, 
abierto de cuerna y con un bulto regularcillo bajo 
la mandíbula inferior. 
Salió con piés, y Vill i ta le saluda con una veró-
nica de lo bueno. 
A l salir el bicho por el terreno que le marca | 
ra Villi ta, llamó al Chato, y en los tercios del 7 
dieron siete_lances á la limón, arrodillándose des-
pués y echando tierra al hocico de la réa. 
Bernardo Hierro se colocó en buen terreno, por 
ai el toro arrancaba de pronto llamarle la aten-r 
ción, • ' 
A l levantarse los mañoa, 
loa chicoa de Zaragoza, 
el concurso entusiasmado 
le arroja sombreros, botas 
repletas de mosto, puros, 
algunas prendas de ropa, 
y pide á coro á la orquesta 
que entone al punto la jota, 
e! cántico oue en la sierra ' % 
de Aragón, da con sus notas, 
más vida y más alegría 
; que los himnos más patriotas. 
La música obedece al fin y al cabo, entonando 
los acordes de una de las más populares en la tie-
rra, de la Pilariea. 
Después de esto juega la caballería y entre Mon-
talvo y Ríñones meten cuatro puyazos, á dos por 
barba, llevándose el primero un volteo, amén de 
perder la jaca de sus resultas. 
Villa y Chato buenos en los quites. 
El primero, al terminar uno, se arrodilla y re-
cuesta luego sobre el capote. 
* Se cambia el tercio, y Vill i ta y el Chato cogen 
los palos. 
Vil l i ta , después de un quiebro á cuerpo limpio, 
entra al caarteo con un buen par. (Aplausos.) 
Sigue el Chato con otro reqnetebueno, después 
de alegrar en forma, llegando á la cara v metiendo 
los brazos como ordenan las leyes. (La mar de 
palmas ) -^ f^fiHPiHBPPHPHVHi: 
Bernardo pone un buen par, y el presidente or-
dena que se pase á otra cosa. 
El público, al cambiar el tercio, pide que el Cha-
to ejerza le espada; pero él declina el honor, y le 
dice á su jefe que jc^ o, quiere meterse en berenge-
Ante la negativa calla el público, y sale á esce-
na por quinta y última vez Vill i ta, quien desde 
cerca da tres pases altos y cinco con la derecha, 
tres de ellos de picadillo sistema Guerrita, para 
meterse al volapié con una buena estocada, dea • 
pués de volverle el toro Bernardo Hierro. 
Da doa paaes altos y, dos con la derecha, é in • 
tenta dos veces el descabello. 
Repite la operación, y el bicho,, atronado, da con 
su cuerpo en tierra, pero se le pasa a l momento y 
se incorpora. 
Villi ta coge entóneos la puntilla y atina al se-
gundo golpe. 
Palmas en abundancia. 
La música despide á la gente á los acordes de la 
jota. 
Villi ta, que había tardado en su faena cuatro 
minutos, quieras ó no quieras fué paseado en 
triunfo por la plaza, hasta que pudo desasirse de 
los que habían cargado con él. 
La ovación al chico de Aragón continuó hasta 
fuera de la plaza, en cuyaa iumediacioneg ae le 
aplaudió por los grbpos que aguardaban la salida 
de la cuadrilla por la puerta de caballerizas. 
Aplausos que repercutirían con gusto en los 
oidos de la empresa, porque la hacen esperar una 
buena tarde el próximo domingo, en que vuelve á 
torear Vill i ta en unión de Pepe Hil lo . 
R E S U m C M 
Los seis toros, en el primer tercio, se llegaron 
á la gente montada en 36 ocasiones, haciéndoles 
rodar en 12 y dejando para el arrastre 6 caballos. 
En el segundo tercio se pusieron 18 pares, uno 
de ellos por Villi ta, y dos medios, haciéndose « n a 
salida falsa. 
Vil l i ta , que despachó los toros primero, tercero, 
cuarto, quinto y sexto, doa de elloa austituyeado á 
su compañero, lo ejecutó en 22 minutos, emplean-
do 71 pases, 6 estocadas, 3 pinchazos, 9 intentos y 
4 descabellos. 
Padilla, en el único que mató, dió 10 pasea y 
una eatoeada en cuatro minutos. 
A P R E O I A O I O N . 
D E L O A N A O O 
La corrida, en lo que respecta á presentación, 
ha sido un tanto desigual de tipos y carnes. En 
cuanto á bravura en el primer tercio, sólo dos h i -
cieron una buena pelea: el segundo, que fué el 
mejor de la tarde, y el quinto. Loa demás se dolie-
ron al castigo, y alguno, como el primero, volvió 
la cara. 
En banderillas, los más francos primero, cuarto 
y sexto. 
En la muerte se defendieron; mostraron ten-
dencias ó se declararon huidos como el tercero. 
En resumen: que el ganado no hizo más que 
cumplir. 
LOS L I D I A D O R E S 
Villita tuvo una buena tarde, pues tanto pa-
aando como estoqueando, quedó bien. Estuvo 
siempre cerca de la cara, y al entrar lo hizo 
desde el terreno debido, señalando estocadaa y 
pinchazos en lo alto. Sus dos mejores faenas las 
empleadas para dar en tierra con los bichos l idia-
dos en tercero y quinto lugar, en que se estrechó 
con ana adveraarioa. Algunas de aua faenas hubie-
E L T O R E O 
ran resultado de más lucimiento sin los intentos 
de descabello á pulso. 
Toreando de capa dió algunos lances muy bue-
nos, parando, cargando la suerte y marcando la 
salida necesaria. 
En el par de banderillas que paso al sexto' 
bien. 
En la brega y quites muy oportuno y trabaja-
dor, distinguiéndose más en los dos últimos. 
Toreando á la limón con el Gbato, bien. 
Reasumiendo: que dió vida á la fiesta y el pú- ' 
blico salió muy satisfecho de su trabajo. 
Padilla, en el único toro que e8toqueó,.pasó des-
de cerca, pero sin dar la salida oportuna, causa del 
embroque que sufrió, pero al herir entró y salió 
superiormente, dejando una gran estocada que 
hizo polvo á su enemigo y le valió una ovación 
justa. 
En la brega, activo y oportuno y con deseos de 
conquistar aplausos. 
, I)e la gente de vara larga, Melones, Montalvo y 
Eifiones. 
En banderillas mereció el calificativo de sobre-
saliente el Chato; el de notables, Sordito y Ten-
reiro, y el de buenos, Bernardo y Moños. 
En la brega y en quites, el Chato en primera 
línea. 
Trabajaron con inteligéncia Bernardo y Sordito. 
E l servicio de caballos, mejor que otras tardes. 
El de monos, un poco más comedido que de cos-
tumbres k • •r . i m i i<?q eXaCt i stocbaoo 
La tarde, calurosa y con presagios de borrasca. 
La entrada^ buena. 
Acertada la presidencia. 
JUAX DE Í.N VIEKNO. 
Información taurina 
S a n S e b a s t i á n 1 de Septiembre. 
La corrida anunciada como «¡gran soccso taurino! 
jácpntccirniento deseado! ¡los ansiosos complacidos! 
¡ei gran tíuerrita coaquistado! ¡seis magníficos toros 
dedos de más precio, de lasin igual ganadería de Sal-
tiílp!» y otros títulos más órnenos rimbombantes, ha 
sido de lo peorcito del género. 
Los toros lian resultado para los aficionados una 
decepción. Los bichos segundo y tercero' uo füeron 
malos, sino peores, y los restantes dejaron mucho 
que desear, siendo entre éstos los que mejor cum-
"píréron cuarto y quinto. Entre todos sufrieron 44 pu-
yazos, por i5 caídas y 6 caballos muertos. 
• 'Guerrjta (morado y oro) pasó al primero con des-
conüaóza y sin parar, despachándole de un pinchazo 
y una estocada caída. En el segundo muleteó con en-
corvamientos y desde lejos, y al herir cumplió con 
una contraria, metiéndose coa ligereza. Toreó al ter-
cero con frescura y ceñido, matándole de una buena 
estocada ai volapié. (Palmas.) Aseguró al cuarto de 
una buena, después de una faena en que hubo poca 
confianza. En el quiato, cuya muerte briadó al señor 
Romero Robledo, dió pocos y magistrales pases, para 
una gran estóca la, que le valió una ovación y su co-
rrespondiente obsequio. En el sexto pasó poco, y ter-
minó con una estocada contraria, metiéndose bien. 
En los quites de los primeros toros, desacertado, vol-
viendo por su nombre desde el quinto, en que hizo 
muchas monadas, provocando aplausos á cada mo-
mento. Puso al referido quinto tres pares inmejora-
bles, que le valieron una ovación grandísima. Conti-
nuaban los aplausos por todo lo referido y la estocada 
con que lo remató, cuando salió el sexto, al que toreó 
con la montera y saltó al trascuerno. Ea los quites 
dió verónicas, recortes y largas, y al terminar uno 
de sus juguetees se arrodilló, y al echarle tierra se 
arranca el bicho y le alcanzó por la corva derecha, 
volteándole, sin otras consecuencias, afortunadamen-
te, que la rotura de la taleguilla y un varetazo leve. 
Picando, ninguno de los jinetes hizo otra cosa que 
cumplir y salir del paso. 
P.ireando, los mejores Rogel, Tomás Recatero y 
Mojino. 
En la brega, Antoaio, Almendro y Rogel. 
Entrada, un lleno. 
A poco de salir el cuarto, y estando en la presiden-
cia el espada Rafael Guerra, el toro arremete con 
Cirilo, que deja atravesada la garrocha y cae de lat i -
guillo. Sale el toro tras un capote, pero se revuelve y 
torna al grupo del picador, ua moao sabio y el caba-
llo. (Estupor geaeral.) El mono fué eacuoado y vol-
oteado; Cirilo es volteado también y cae debajo del, 
caballo, y ninguno de los dos sufre menoscabo en su 
personalidad, gracias al invisible capote del santo del 
día y de la Providencia. 
El empresario, eo vista del resultado de la corrida, 
ha publicado en la prensa local el comunicado s i -
guiente: 
«Muy señor mío y estimado amigo: El resultado 
del ganado corrido esta tarde, y la actitud del públi-
co, para complacer al cual me precio de no escasecr 
sacrificios, por costosos que sean, me obligan á mo-
lestar la atención de usted, rogándole la inserción de 
las siguientes líneas. 
«Reconozco desde luego la razón que ha asistido á 
los que han protestado contra la estampa de los toros 
corridos en segundo y tercer lugar, y deseo demos-
trar, sin que puedan caber dudas, que si alguien ha 
podido creer que he tratado de engañar al público, el 
engañado, en primer término, he sido yo. 
«Para probario, me veo precisido á declarar que 
la causa del eogaño ha sido el ganadero, puesto que 
tengo la costumbre de recomendar siempre á todos 
ellos que elijan y manden los mejores toros, ya que 
jamás les pongo precio. 
«Precisamente, y refiriéadome á la corrida de esta 
tarde, debo manifestar que cuando estuve en Sevilla 
durante el mes de Abril último, reiteré al señor mar-
qués del Saliillo mi acostumbrada recomendación. 
El señor marqués me cootesló que estimaba un de-
ber el complacerme, porque yo le pagaba el ganado 
como el empresario que más. Esta es la causa por la 
cual hago saber previamente al público, en los car-
teles, que los toros adquiridos por mí para las corr i-
das de esta ciudad, soa elegidos expresamente, y los 
de mayor precio, porque teago la seguridad de que 
ningún ganadero podrá nunca desmentirme.» 
Sin embargo de lo expuesto por el empresario, de-
bemos decir, que en el momento de llegar los toros 
debió ver que el lercero era, no na toro, sino una ca-
brita, y que los Ijdemás no correspondían á lo que 
previenen los reglamentos; de modo que, algo de es-
to debió hacer público antes de comenzar la corrida. 
F a l e n c i a 1 de Setiembre. 
Se lidiaron seis toros de D.'^Carlota Sánchez, que 
cumplieron bien en el primer tercio, demostrando 
bastante poder. En banderillas y muerte algunos 
mostraron tendencias á la huida. Ejitre los seis aguan-
taroa 38 varas, por 17 caídas y 13 caballos muertos, 
Bombita (verde y oro) tuvo una buena; tarde, en 
toda la exteasióa de la palabra. Toreó bien de capa, 
hizo oportunos quites y manejó el trapo rojo con i n -
teligencia y valentía. Acabó coa el primero de; una • 
estocada superior, que hizo innecesaria la puntilla. 
(Ovación.) Con fel tercero, de media en,todo lo alto. 
(Segunda ovación.) Cen el quinto, de.uua ,gran esto-
cada, la de la tarde. (Tercera ovación y oreja.) Y con 
el sexto, de unn buena. (Machas palmas.) 
Algabeño toreó á sus dos desde; buen terreno, pero 
librando sólo las acometidas de sus enemigos. Mató 
al segundo de dos pinchazos y una caída con tenden-
cias, entrando bien, y al cuarto, do una estocada has-
ta la bola, saliendo enganchado por no vaciar bien, y 
resultando con una herida en la muñeca izquierda, 
traspasándole de uno á otro lado, sia haber iateresa-
do, afortunadamente, ningún órgano de importancia. 
: En quites, activo. 
| De la gente montada, el Inglés y el Gaditano. 
De la infantería, Moyano. 
- La tarde, con mucho calor.-
La presidencia, durmiéndose en el primer tercio 
| de algunos toros. 
La entrada, regular. 
Aranjnez 4 de Septiembre. 
En el tren que partió de la estación del Mediodía á 
las diez y cinco de la mañana, tomamos puesto, y á las 
doce en punto entrábamos en el Real Sitio, después 
de un viaje feliz, en compañía de gran número de 
aficionados, no tantos como otros años, entre los que 
figuraban los Sres. Mínguez, teniente alcald e de A l -
calá de Henares; Mota, médico forense de la misma 
localidad, y Polo, propietario de la misma población, 
que tanto en el tren, como más tarde en Aranjuez, 
nos colmaron de atenciones y obsequios. 
No hubo peripecias en el viaje dignas de mención. 
Lo que sí vimos fué algunos vendedores de periódi-
cos burlar la vigilancia de los revisores, haciendo 
gratis la travesía bajo de los asientos. 
Una vez en Aranjuez, después de hacer por la vida 
y dar unas vueltas por la población, sin poder pasear 
ni aun por el jardín de ¡a Isla, por estar todo cerrado, 
nos dirigimos á la plaza á presenciar la corrida. El 
programa era el que conocen nuestros lectores, fal-
tando sólo el Algabiño, por estar herido. Este dies-
tro no fué sustituido, y se encargaron Villita y Padi-
lla de dar fin de los cornúpetos dispuestos. 
A las cuatro dió principio la corrida, bajo la pre-
sidencia del Alcalde D. Aquilino Asensio, llenándose 
las fórmulas de ritual. 
Los toros dispuestos eran seis, desecho de tienta 
de la ganadería de D. Estéban Hernández. ¡Vaya unos 
desechos de tienta! Toros hermosos, grandes, finos, 
bravos y nobles, como ya quisiéramos para muchas 
corridas de toros de las de gran cartel. Nuestro sin-
cero pláceme á tan celoso genadero. 
El primero, Galileo,mm. 05, castaño,salinero, ga-
cho y un poco bizco del izquierdo, fué ua hermoso aai-
mal, en toda la extensión de la palabra. Con bravura y 
poder peleó coa Melones y Chano seis veces, dáadoles 
cuatro soberanas caídas. Melones en una cayó sobre 
el toro, quedando al descubierto, haciendo Villita un 
buen quite. 
Dos buenos pares metió el Chato y otro, bueno tam-
bién, el Isleño. 
Villita, de negro y oro, le despachó de un pinchazo 
alto, echáodose fuera, y dos estocadas cortas en buen 
sitio. Miautos, cuatro. 
Segundo. Bichibacho, núm. 46, castaño, apretado 
y grande. Fué tardo. Sufrió de Melones, Chabo y 
Montalvo cuatro varas por otras tantas caídas y dos 
caballos. 
Malaver colgó par y medio, bueno el par, y Zayas 
dos pares. 
Padilla, verde y oro, quiso comenzar su faena con 
ua cambio, y al marcarlo fué derribado y pisoteado, 
saliendo lesionado ea el pie derecho. Se levantó, dió 
seis pases, y entrando á ley, dejó una estocada hasta 
la mano un poco caída, que hizo innecesaria la pun-
tilla. Minutos, cuatro. 
Tercero. Carabina, núm 63, castaño albardado, 
bragado, bieo puesto y de romana. C >a bravura, po-
der y voluntad sufrió de Moatalvo, Ríñoaes, Melones 
y Carranza siete puyazos, por ciaco tumbos de p r i -
mera fuerza y cuatro caballos para el arrastre. Ter-
rniaó Villita con ua quite arrodilláadose y echaado 
tierra al hocico. 
Moños cuarteó ua par hueao y ñápalo suelto, y el 
Aragoaés, dos pares. 
Villita despachó ea siete miautos ál cornúpeto, em-
pleando un pinchazo en hueso, una corta buena sin 
meterse, un pinchazo sin soltar, otro pinchazo bueno 
y una corta superior, que dió en tierra Coa el de Her-
nández. 
El puntillero dió siete y repique. 
Cuarto. Traidor, núm. 141, castaño, ojioegro, lis-
tóa, bragado, bien puesto, grande y con una contrarro-
tura en el lado izquierdo. 
Fué bravo, duro y de poder. Ríñones, Montalvo, 
Carranza y Pajarero, en seis varas volcaron seis ve-
ces y perdieron dos caballos. 
Taravilla dejó un par al cuarteo y otro á la media 
vuelta, y Tfinreyro uno á la media vuelta, después dé 
dos salidas falsas. El bicho cortaba el terreoo y tenía 
facultades. 
Padilla le toreó con valeatía, y acabó coa él dé 
una contraria, entraado con vülocidad, sin sor visto; 
uaa uu poco caída y tendida, otra corta ida, una cor-
tita entre huesos y una corta caída.á paso de bande-
rillas. Tardó nueve minutos. 
, B | puntillero llamó al sexto piso. 
Al liacer los arrastres, una muía soltó á uno de los 
mulilleros un par dé coces en el pecho, por lo que 
tuvo que ser conducido á la enfermería. 
Qninto. Abrepuertas, 32, retinto claro, ajo de 
perdiz, bragado, con mucha madera y una cüaa que 
parecía uaa cama de matrimonio de las mayores. 
Villa le saludó con cinco verónicas y uaa navarra. 
(Palmas.) 
Hizo buena pelea en varas, sufriendo de Carranza, 
Pajarero y Chano siete, por cuatro vuelcos bueaos y 
dos caballos. Pajarero, en una caída, quedó medio 
atontado. 
Villita hizo un buen quite, corriendo al toro aba--
nicáodole con el capote. 
Almansa clavó dos pares, y el Chato metió uno al 
cuarteo y otro al relance, éste superior. 
Villita toreó con poca confianza, y despachó con 
una estocada caída á un tiempo. Inteató tres veces el 
descabello, tocando algo, y el puatillero termiaó la 
obra al primer tute. Minutos, siete. 
Sexto. Por haberse inutilizado en los chiqueros 
Rebollo, núm. 55, se puso en libertad al sobrero Pa-
leño, núm. 103, retioto aldiuegro y cariavacado. 
Aguantó una vara del Pajarero y tres del Chano. 
Las de éste, acosando al bicho y echándole el caballo 
encima. El público protestó del jinete, y al tocará 
banderillas se armó una marimorena, y hubo pedradas 
y gritería. Tara villa cuarteó un par bueno, y hubo 
que parar la lidia, en vista de los proyectiles que 
caían y de la actitud de la asamblea, á la que intentó 
callar Villita, cogiendo los palos, que tuvo que dejar. 
El toro permaneció un rato solo en el redondel. Hubo 
conferencias con la presidencia, y ésta ordenó á la 
gente de coleta que volviera al ruedo. El público com-
prendió que ellos no tenían culpa, y se calló, deján-
doles actuar. 
Zayas y Taravilla metieron dos pares y medio. 
Padilla metió una baja, y el ruedo se ilenó de gen-
te, y entre las turbas acabó con el toro, pinchando 
una vez más. 
REBUmEM 
Los toros hicieron honor á la divisa de la casa, y 
el Sr. Hernández puso de relieve que es todo un 
criador de reses bravas, de conciencia, como ya van 
quedando contados. Entre los seis toros sufrieron 34 
puyazos, por 23 caídas y 10 caballos para el arrastre. 
Villi ta, que toreando de capa y en quites obtuvo 
justos y merecidos aplausos, toreó de muleta desde 
buen terreno, y al herir no entró coa la decisión que 
requerían sus euemigos, pues coa los toros quedados 
hay que hacer lo que ellos no haceu. La estocada con 
que terminó al tercero, inmejorable. En la brega, 
muy trabajador. 
Padilla, activo en quites, pero volviendo en oca-
siones los bichos al sitio del peligro. Manejó la m u -
leta con desenvoltura, y se defendió de las acometi-
das. El intentar el cambio con toros quedados, como 
el secundo de la corrida, es una temeridad, que pu -
do costarle cara. Al herir entró desde buen terreno 
E L T O B E O 
y con decisión, sobre todo en, su primero; y aunque 
la estocada le resultó un poco caída, no por eso hay 
que quitar el mérito á su manera de entrar y salir 
de la suerte, En el cuarto se echó fuera en ocasiones, 
y en el sexto tiró á despachar pronto, é hizo bien, 
dada la actitud del público. 
De los jinetes, Chano, Ríñones y Melones en p r i -
mera línea; los demás, voluntarios. 
Pusieron buenos pares el Chato, Isleño, Malaver, 
Moños y Taravilla, y no quedaron mal sus compa-
ñeros. 
Bregando, superior é incansable el Chalo, y bien 
Zayas, Isleño y Tenreyro. 
El servicio de caballos, bueno. 
Los demás, deficientes. 
La entrada, tres cuartos de pía'a. 
La tarde, entre merced y señoría. Durante la lidia 
del tercer toro y parte del cuarto, cayó un buen cha-
parrón. 
La presidencia, acertada en los cinco primeros y 
poco enérgica en el último. 
Y una vez fuera de la mezquita, nos apercibimos á 
tomar de nuevo el tren. 
Nuestros temores de que ocurriera lo que años an-
teriores en 1Ü estación, no se realizaron. 
No hubo el más ligero desorden, y los trenes sa-
lieron de la estación de Aranjuez á las horas mar-
cadas. 
Hay que Iwcer una raya en el agua. 
¡Cuánto nos acordamos de nuestra excursión re-
ciente á Segovia, donde hemos heclio voto de no vol-
ver, para no presencinr tanto desbarajuste en la pla-
za, ni ser víctimas de la codicia de unos cuantos 
explotadores, dentro del circo y fuera de él! 
Este año, Araojuez ha dejado bien puesto su pabe-
llón. 
Barce lona 1 de Septiembre. 
Los seis cornúpetos de Udaeta cumplieron, espe-
cialme «te los tres últimos, y de éstos el sexto, que 
fué el de la tarde. Entre los seis dejaron para el arras-
tre 10 caballos 
Ferrer (negro y oro) acabó con el primero de una 
estocada delantera, saliendo perseguido y tomando 
las tablas, un pinchazo en hueso y una caída, y con 
el cuarto, de una caída aprovechando. Toreó con des-
confianza á sus dos toros. Puso medio par ai quinto 
y medio malo al sexto; estuvo aceptable toreando de 
capa al primero y trabajador en la brega. 
Conejilo se deshizo del segundo de una gran esto-
ca.ia. (Palmas abundantes.) Y del quinto, de un p n -
chazo sin soltar, otro en hueso, una corla y un des-
cabello. Toreó bien de muleta, puso un buen par al 
quinto y otro mejor al sexto, y quedó á buena altura 
en quites. 
Nene (encarnado y oro) concluyó con el tercero de 
dos pinchazos y una estocad » caída y delantera, y con 
el sexto de una buena estocada. Puso un gran par al 
quinto y otro al sexto, y trabajó toda la tarde con 
acierto. 
La gente montada, trabajadora. Los mejores, Come-
arroz, Sabaté y Amaré. Este, en una caída en el sex-
to toro, resultó con una contusión en la cabeza. 
De los banderilleros. Pasero y Sastre. 
Entrada, buena. 
Presidió medianamente el Sr. Galindo. 
Zaragoza 1 de Septiembre. 
En la corrida organizada por el Orfeón Zaragozano, 
se lidiaron seis cornúpetos de la ganadería de Zal-
duendo, que hicieron la siguiente pelea: primero, 
bravo y de poder en varas, bueno en palos y muerte; 
segundo, comenzó bravo y se dolió al castigo. En 
banderillas y muerte, huido; tercero, cumplió con 
los jinetes, se quedó en el último tercio; cuarto, 
blando en varas, huido en el resto; quinto, cumplió 
con los picadores, incierto en palos y desarmando y 
queriendo • oger en jft muerte; sexto, huido y buey 
desde el principio al íin. Aguantaron 28 puyazos, por 
12 caidas y 6 caballos. 
Villita (azul y oro) toreó cerca al primero é hirió 
desde buen terreno y en lo .tito las cuatro veces que 
entró en la cara. D sc;:b^l ó con lucimiento. En el se-
gundo procuró recoger al bicho, sin resultado. Bien 
en los dos pinchazos primeros y echándose fuera en 
la eslocada. Descabellando, bien. En el tercero, bien 
con la muleta, y superior en la estocada que empleó 
para matarle, que le valió una ovación y la oreja. En 
el cuarto, que brindó á los orfeonistas, dio una buena 
estocada, y d' scabolló á la segunda. (Ovación, y en-
tre otros regalos, un reloj de oro, una sortija de oro 
y brillantes y uu sombrero cordobés.) En el quinto 
no consiguió ahormar la cabeza del bicho, y le mató 
de seis pinchazos, una estocada y un descabello con 
la puntilla, después de intentarlo dos veces con el es-
toque. A los últimos pinchazos entró descompuesto. 
En el sexto, aceptable con la muleta y con el estoque: 
dió un buen pinchazo, otro á paso de banderillas, una 
buena y un descabello al quinto intento. En la brega, 
activo y oportuno. Toreó de capa con lucimiento á 
los cuatro primeros, y banderilleó al quinto bien. 
Del personal montado, los mejores Chano, el Ga-
llego, Macipe y Cerrajas. 
Banderilleando, Chato, Cuevas, Moños y Bernardo. 
Bregando, Chato. Cuevas y Berrinches. 
Entrada, buena. 
Los servicios, regulares. 
Presidió con bástanla acierto el Sr. Castillón. 
Sev i l l a 1 de Septiembre. 
Los seis novillos-toros de D. José Torres Diez de la 
Cortina, tenían buen tamuño, pero estaban sacudidos 
de carnes. Hicieron una pelea bastante desigual, sien-
do el que cumplió mejor en todos los tercios el ter-
cero. Los dos últimos, malos en varas. El sexto debió 
ser quemado. El primero, á pesar de mostrarse bra-
vo con los jinetes, acabó huido como el quinto y el. 
sexto. 
Carrillo pasó al primero con confianza é inteligen-
cia, y al quinto con1 brevedad, que era lo que reque-
ría. Despachó á aquel da seis pinchazos y una esto-
cada trasera é ida. En uno de los pinchazos saltó el 
estoque al tendido é hirió á un espectador que ocu-
paba uno de los sillones de la barrera. Mató al cuarto 
de una estocada corta en buen sitio. En quites, bien. 
Costillares anduvo indeciso con la muleta en el se-
gundo, al que tumbó de una delantera y caída y nna 
corta é ida. Toreó al quinto regularmente, y le dió 
pasaporte de una delantera en el lado contrario. En 
quites, trabajador. 
Bipoll, con la muleta no hizo otra cosa sino fla-^ 
mearla sin ton ni son, enseñando á sus adversarios. 
Hiriendo, entró lejos y cuarteando con exceso. Dió al 
tercero cuatro pinchazos y dos cortas caídas, y al 
sexto, media atravesada, volviendo la cara; un pin-
chazo bajo y una contraria. En quites, regular. 
De la gente montada, Brazo fuerte, Medina y Mo-
rillo. 
De los banderilleros, Carroche y el Malagueño. 
Monge, muy bueno en el sa to de la garrocha que 
dió al tercero. Para él no hay toros malos ni buenos: 
á todos los salta con maestría. 
Los servicios, buenos. 
La entrada, buena al sol y clara á la sombra. 
La presidencia, encumendada á los Sres. González 
Mariño y Astolfi, bastante acertada. 
Madrid.—Ya está anunciada la novillada qae 
tendrá efecto en esta plaza el domingo próximo. 
Se lidiarán seis toros del Sr. duque de Ver-
agua, que estoquearán Pepe-Rillo y Villita, figuran-
do como sobresaliente Ramón Laborda (Chato). 
l ias corridas en Francia.—Guando el 
espada Luis Mazzantini se apercibía á cumplir su 
compromiso para tomar parte en la corrida que 
debía torear el día 1 del corriente en Bayona, reci-
bió la orden de abandonar el territorio francés, co-
mo asimismo los picadores de so cuadrilla. No sin 
protestar de la orden de expulsión, tuvo Mazzan-
tini que tomar el tren en la mañana del día en que 
había de celebrarse la corrida, yendo en el mis-
mo tren, para enterarse del cumplimiento de lo 
ordenado, un inspector de policía. 
Esta medida, dictada por el Ministro del Inte-
rior, y llevada á cabo horas antes de celebrarse la 
corrida, excitó los ánimos de los aficionados, y el 
Ayuntamiento de la población acordó, en sn vista, 
protestar enérgicamente de la prohibición de un 
espectáculo que tanta vida da á las poblaciones, y 
que, como dice ti Alcalde en su protesta, es me-
nos inmoral que el bacarrat, la lucha de hombres 
entre hombresf y otras diversiones, no compren 
diendo cómo la Sociedad protectora de anímales 
protesta de las corridas, considerando al toro como 
animal doméstico, y deja matar pichones y palo-
mas en todas partes. 
En vista de la actitud del público, la plaza de 
toros fué ocupada militarmente, no impidiendo 
esto que algunos de los más excitados recorrieran 
en grupos la población protestando de la medida 
tomada y rompiendo los cristales de la prefec-
tura. 
Esto se repitió al día siguiente con más violen-
cia, al saberse que en Arlés se había celebrado el 
día 1 una corrida de tores de muerte. 
A más del Ayuntamiento, ha dimitido la Cámara 
de Comercio, fundándose en los perjuicios que se 
acarrean al comercio de Bayona con la prohibi-
ción de las corridas. 
Entre los consejeros municipales que han dimi-
tido, se cuentan el senador Mr, Haulout y el dipu-
tado Mr. Lafont. 
Mazzantini, tan pronto como llegó á Irún, levan-
tó ante rotarlo un acta, protestando del atropello 
de que ha sido objeto, acta que ha remitido al em -
bajador de España en París. 
Los ánimos, no sólo en Bayona, sino en otras 
poblaciones donde se daban corridas de toros de 
muerte, siguen excitados y se temen nuevos dis-
turbios. 
Las exposiciones contra la clausura de los c ir-
cos taurinos que se elevan al gobierno, son ñame'' 
rosas y llenas de miles de firmas. 
E l nuevo decreto, poniendo en vigor la ley 
Grammont, ha venido á poner de relieve que la 
afición á la fiesta española tiene raíces, y que, más 
tarde 6 más temprano, habrá de abrirse la mano, 
y volverán á funcionar las plazas de toros. 
En algunos círculos se ha dicho que el espada 
Mazzantini, á más del acta elevada, había presen-
tado una reclamación sobre los perjuicios que por 
la medida de referencia bahía sufrido. 
Nosotros no creemos esta segunda parte, por 
cnanto, por informes que tenemos, el día 30 había 
cobrado ya el valor de los tres toros de su gana 
daría que habían de lidiarse, y los honorarios esti -
pulados por torear en dicha corrida. 
• 
* « 
Oviedo.—Para el día 21 del próximo se dis-
pone en esta capital una corrida, en la que toma-
rán parte Gallito y Mazzantini, estoqueando seis 
bichos de Saltillo. 
Mora.—En esta población, de la provincia de 
Toledo, estoqueará cuatro toros navarros el 1S del 
corriente, Bernalillo. 
.»* 
Accidente desgraciado.—El vaquero de 
la ganadería de Ripamilán, Ensebio Mandas, que 
conducía á Dax, por los bordes del Adur, el gana-
do que debía lidiarse en aquella plaza, fué cor-
neado y muerto por uno de los bichos llamado 
Polvorín. 
Descanse en paz. 
« 
* « 
Barcelona.—El día 15 estoquearán en esta 
plaza, toros de Cámara, los espadas Guerrita y 
Fuentes. 
* 
Cantares.—No es exacto que el picador que 
lleva este sobrenombre haya pensado, ni por nn 
solo momento, separarse de la cuadrilla de Anto-
nio Fuentes, para ingresar en la que formará José 
García [Algaheño) 
E l interesado nos ruega hagamos esta rectifica-
ción á la noticia dada por algún periódico, extra • 
ñándose le den colocaciones que todavía no ha so-
ñado en pretender. 
* 
* * 
Vailadolid.—En los primeros días de la se-
mana corriente han salido por la vereda las tres 
corridas de D. Vicente Martínez, duque de Veragua 
y D. Esteban Hernández, que han de lidiarse en 
la plaza vallisoletana durante la próxima feria. 
l^eqneitio.—En la segunda corrida verifica-
da el 2 del corriente, las toros de Navarrete fueron 
buenos. E l Alavés estoqueó y toreó con lucimientos 
y Leonar, que mató el último, quedó bien. 
B é j a r . — E n las corridas que tendrán lugar en 
esta población los días 15 y 16 del corriente, to-
marán parte los diestros Cacheta y el Tremendo, 
que estoquearán cada tarde cuatro toros del cam-
po de Salamanca. 
« 
* * 
E c i j a , — C o n motivo de la feria tendrá lugar 
en la plaza de esta ciudad una corrida, en la que 
Bombita y Algábeño despacharán seis bichos de 
doña Celsa Fontfrede. 
• 
« * 
Telegramas .— Anoche recibimos los si-
guientes: 
Linares 5 (7 n.). 
Los toros de Orozco han sido regulares; despa-
charon 11 caballos. 
Guerrita ha estado superior en la muerte de sus 
dos toros, tercero y cuarto. Bombita quedó bien en 
los dos suyos. ConejitOy á quien Guerra dió la al-
ternativa, acabó con los toros primero y sexto de 
dos buenas estocadas.—4. 
Medina del Campo 5 (8,30 n.). 
Los toros de Ñuño (Mosco) han dado juego. 
Mataron 8 caballos. Gallo y Parrao quedaron 
bien toreando y estoqueando —P. 
Para contratar al matador de toros 
Gabriel López ( M A T E I T O ) 
pueden dirigirse las empresas á D. Domingo L o -
mas, café de Levante, Puerta del Sol, Madrid. 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel B á e z ( L I T K I ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Vicente RoSj 
que tiene su domicilio en Madrid, calle de Buena-
vista, 44 duplicado, tercero. 
MADRID: Imprenta de E L YOIUBO, Espíritu Santo, i t 
TELWONO l.«18. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o— 1, VisltaoUSn, 1 Madiria —< 
